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- 1900 ~ 1905 - .............................................岡田浩子












近代日本中等学校体育における男女差の変遷………………………………… 田 中 弘 子






フェンシングにおける競対技象経験年数と四肢の形態との関係について ..•…… 金 澤 真利子
一高校女子を として一
J. sテストにおける測定方法と測定値 ······································•······ 竹日 腰向 栄明 子
女子の身体的重坪共分想像散に関析法する研究（その形育19専態)攻的 宮木悦子
一 分 による女子体 学生と一般青年……………
女子との態美しさの比較一 山口映子
わが国青少年の体格・体カ・運動能力の推移 •••………………………•……•• 横吉山 村井 和淳 子枝
田麻里
中村ゼミ
地域体育の条件と成果に関する一考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ • 加 藤 かをり
本学軟式テニス部員の意識に関する一考察 ………•…••• •……………•……… 喜井 万理
自然公園の設置者と利用実態に関する一考察・・..…•...•…•……•………•……酒 井 文恵




ェアロビクスのエクササイズ・プログラムに関する一考察 …………………藤 田 利 恵





















長野県下における集団登山の実態と事故対策・..………•• •………•• •…………飽 田 早苗
体育授業中の事故における教師の責任
ー中山中学校プール飛び込み事故を中心として一

































































ソ連と日本の新体操団体演技の構成における一考察 …………………•…••… 鎌田 薫
倉林克枝
ドイツ体操とスウェーデン体操に関する一考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北 原 由 紀
新体操部員における体力に関する一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．. 鈴 木純子
















































































































バレーボールのゲームにおけるサーブに関する一考察 ………………………吉 田 喜美子

















































































































































Sジム会員の運動効果の一考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 吉 田 泉一筋カトレーニングについて一
大森（雅）ゼミ
子どもの創造性と遊びの分類に関する一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 岩 坂沢 芳千 美春
余暇行動における野外活動の流れとその現状に関する一考察 ……………… 鯨井 尚 子
肥満の食事療法に関する一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 久 保 恵
健康・体力づくりのための職場スポーツについての一考察 ………………… ＝ 熊 万 里
菊本ゼミ
バスの運転手における職業病，それに対する対処と健康体操 •:……·……••• 井 上 尚 美
Michael Novak著『 The Joy of Sports』及び J.Leonard著
『TheAltima te Athlete』によるスポーツの最高形態の研究
田中栄子
体操競技女子ゆか運動の伴奏音楽に関する一考察 …………………………… 林 素子
現代人の健康と運動に関する一考察 ・・・・• ••…..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...…• •・・・・・・・・・・・・ 酒 井 さ き
高橋（艶）ゼミ
個人スポーツのクラブにおける特徴 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 上原千明
粕谷純子
集団的スボーツのクラブにおける特徴について ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 神野香苗
清水恵子
